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図 1のような八種類のvertexが二次元正方格子の上にあるとし･それぞれのvertex
のエネルギーを 81,82,･･･88 とし, 81- 82,85- 84･ 85- 86･ 87- 88 が












のように書けるoここで 早 ま王の固有値であるOもLblJx= ab+cd,Jy= ab
-cd,Jz-i (a2+b2一声 d2)であれば･T-紘- スビジー次元 XYZ模型の2
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Baxter2)は N- - の極限において
- pf-Nl_i-N 忘 en(lm｡Ⅹ)
を解析的に求めることに成功した｡ β は 1/kT, fは vertex 当 りの自由エネルギ
maxはTの固有値の中で絶対値が最大のものであるo e1,85,85,87を固定し-メ
温度 を変化させれば Jx,Jy,Jz が変化してゆくが･-βfが singular になるのは
Jx -±JzのときであるOこ叫 こよりTc が求められるO 又 〟-打-COS~1(Jy/Jz)
0< JL< 7T,としてLLを定義すれば dominantsingularpartはTc近傍で
cot(7T-2/2p) lT-Tc1才/P for7T/2〟≒ integer
IT-TcI7E/PenlT-Tcl for7{/2〟- integer
に比例するOイジング模型に対応する場合はLL=7{/2 であり･したが?て fの dom-
inant singularpart は
IT-TcI2enJT-TiJ
に比例し･したがって比熱は Tc において対数発散 をするO
またBaxterは一次元ⅩYZ模型のN- - の極限における site当 りの基底状感エ
ネルギーを求めることにも成功したo Jz,Jx+ Jyを固定LJx- Jy を変化 させれ
ば,基底状態エネルギーは Jx- Jy,LJz/JxL<- 1 のときに singularになるQ
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